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GEORGE V . HUN T E R 
C H A I RMAN 
MA RY A . SOULE 
T"IE"A8UA•R 
.JO HN R . LAVERS EDWARD D . ABBOTT 
A LPH E US G . DYER 
'TOWN C L ll:RK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATI ON 
.... ?-4 ~ ..... ,Maine 
Date- ~ -"' -/ .9.'(.Q - - - - • - , 
Nam.e ••••••••• ~ ••• vf~ ......................... . 
Street Address . .................... . .......•.................. 
City or Town----·-·-··-··~~ -----··-·--··-··-··-·· 
How lomg in Unit ed ~t ates .•• :2 .i<r .-· .. How l ong in Maine :J.~r · 
Bor n in • • ~ t.~y• J1..<iJ . ., ..... . ... . llate of13 i r t h .• • I. K ~?:'. 
If married , how many chi l dren ••••• / • •••• Occupation .~~ 
Nam.e of' empl oyer ••••••••••••• • '-'Jn. ~ .. ~ ............. . (Present or l ast ) 
Address of employer---------··---·· 7';~.---------·---
Engl i s h . ·~ ·.Speak •• ~ · •• Read.·~ •• Wr ite •• ~ · •• 
Other l anguage s •••.••..••• -1~ .......................... . 
Have you made a pp l ication for citizenship ? ••••• ~-••••••••• 
Have you ever had military s e ,v i ce?, ••••••••••••••••••••••••••• 
I f s o , where? .•••..•••.•.......•.. .• •• Wb.en? ..•.•••••••••••••••• 
Signatur~.~~. -~~ 
Wi tness -IZt. ·r. ,/._5.~ -, , 
